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i ' . d d l A y u i n t . a i m i i i e n . t o , e r a e d u n a c o 
f & o c o n q u o c o n t a t o a e l m i s n i o p a i r a 
¡ s u « o f i t e i n i m l i í G i n t o . • 
r l m i m a s n o c i e r a i s q n e « . e t i e n e n 
u n í a i s d e q u e e l f u e g o - c o n t i n ú a c o n 
l a m i s m a i n t c n s á d a d y v i o l e n i c i a . 
D e s d e A l a v a . 
H a d i m i t i d o e l p r e s i -
A L A V A , 2 9 . — A y e r c i r c u l ó e l r u i n o v 
d í e . q u e d i o y s e . l i a r í a p ú b l i c o u n • a c o n -
t e c i m i e n t o q u e c a u s a r í a s e n s a c i ó n : 
E f e c t i v a m e n t e , e l r u m o r s e . h a c o n -
f i r m a d o a l . s a b e r q u e e l p r e s i d e n t e , . • ¡ e 
l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Z u r i c a l d a y , h a 
b í a p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó n d e s u c a r 
g o ( J o p r e s i d e n t e y t a m b i é n , l a d e d i -
p u t a d f u n d á n d o s e e n l o d e l i c a d o d e 
s u s a l u d y a c o m p a ñ a n d o d o s c e r t i f i -
c a d o s m é d i c o s . 
I n m e d i a t a m e n t e s e r e u n i ó l a D i p u -
t a c i ó n v a l d a r s e c u e n t a d e l a d e t e r -
^ r . S a l í s i - a g i g 
V I A S U R I N A R I A S . S E C R E T A S 
^ D I A T E R M I A 
I V j n f W n o t r a t a m i e n t o d e l a b l e n o r r a g i a 
y s u s c o m p l i c a c i o n e s . t 
C o n s u l t a d e n a i y d e 3 a 4 y m e d í * 
S A N J O S E , n , H O T E L 
V . A V V V V ^ V W « W V V V V V V V * ' V V V V V V V V V » A ^ ^ 
y n o 
r e a l i -
h a b e r 
« B l a n c a M i m o s a » . 
. C o n e s t e t i t u l o t a n f u e r t e m e n t e c u r -
s i y q u e a d e m á s n o d i c e n a ü a — l o s 
t í t u l o s d e b e n s e r m i s t e r i o s o s , b e l l o s y 
' i t r a v e n t c s — l i a n t r a d u c i d o u n a c o m e -
d i a : l o s e x c e l e n t e s p e r i o d i s t a s V í c t o r 
G a b i r o m l o y E c e q u i c l E n d é n z , c o m e -
d i a , q u e a y e í r e p r e s e n t ó p o r p r i m e r a 
v e z e n E s p a í l a l a C o m p a ñ í a M e l i a -
C i b r i á n , c o n o c a s i ó n d e l b e n e f i c i o d e 
é s t e 
E l p ú b l i c o , q u e l l e n a b a l a s a l a , e s -
c u c h ó s i n e n t u s i a s m o s l a o b r a , q u e 
e s m u y e n d e b l e a s í e n e l d i á l o g o c o -
m o e n l a a c c i ó n . L o m i s m o u n o q u e 
o t r o a c t o c a r e c e n d e i n t e r é s 
o f r e c e n n i n g u n a n o v e d a d . E n 
d a d , n o m e r e c í a l a p e n a 
t r a d u c i d o l i b r o t a n p o c o a m e n o . B e n i t o C i b r i á n s e r t ó c o m o b u c -r d , s a c a n d o e l m a y o r p a r t i d  p o s i b l e d e l a c m e d i e t a i n s u l s  y f a t i g o s a . C i b r i á n , q u e p o s e e n o t a b l e s c u a l ds , o b t u v o u n t r i u f o p e r s o n a l , s i e no a p l a u d i d o , c o n s u e s p o s a , a l finalt o d o s l o s a c t o s . C . ' " • ' / V V ^ * V V » A A ^ ^ y V \ ^ V ^ A V V V W V V V V V V W V V V V V V V V » ' S u s r i p c i ó n a r a en u e v o H o s p i t l . S m a a n t e i o r , 7 7 . 1 3 0 , 4 1 p s e t a s . D o a t i v o d  l o s s e ñ o r e s c u r a s d e  a m p r e s t a / g  d e C e s t o y V o t o :R a ó n F e r á d z , p á r r o c o - a rc i p r e s t e e . S o l ó z a o , 5 p e t a s ; d o nA l r t o S o l ó r z a n o , d e . S o l ó r z n o , 5 ;o n J o é i C o t r e r a s d e i S a . n M i g e  d er á s , 5 ; d n P e d r o N o v l , d e R a d ay B á d m e s , 5 ; d n R a m ó n R i v ,  J a n Í M a r é s d e A r á y L l á ñ e z , 5 ; o n| | g n a c o A l s , d . S e c a d u r a , ; D i o n i s i o T e r r e r o s , d e C a r a sj p f r e d o G . R a z ó l a , d e N t s• • S a n t i a g o F e r n á n d e z , d  T r e t , ; J s é C e v e r a d e ( i a m a , ' 5 ; d o  F e l i -e B r q u í , d e A m b s e o y M n n cl i á n , 5 ; d n A n t o n i  G n z á l , d B eí ^ j f t g , 5 ; d o J u l i á n T r a l v . eP r a v e s , 5 ; d o n A g e l M u c i n t e d  H a z a , 5 ; o n J u a n A j o S i r r a , 5 ; d o n A t o i ¡ ó m e z A c e b o ,d  i P d i é m i g a v H u r a s 5 . T t a l , 8 5 e s t s . , ' T a l g e n r a l , 7 7 . 2 1 5 . 4 1 s e t a s . J q í  S n i u s t e G A R G A N T A , N A I Z Y O I D O S ^ C o u l t  d e n a 1 2 ( S t o r i  d  D c M a r a o ) ; d 1 2 a 1 y 4 5 .W a - R á s . 5 . - T e l é f o A R L O S R . C A B E L L O P r t s , e f e r m d a d  y c i r u g í d e l  m u j e r . ( G I N E C O L O G Í A )  E D I C I N A I N T E R N AV i 2 ' n t r i l D . M d r z o . J * U 4  2 , C ñ í , 1 , s g u n d o . E x c t l o s d í a s f e t v o s . ^ - T O M E O R T 1 Z k ^ - , M É D I C O^ u l a d n f e r m d a d e d e P y p u l m ó n »^ ^ ^ X ^ r ^ d é ^ é d í c aA f , H s 8 o c « u  n i ñ *
« T e n g o v e r d a d e r a s a l i s f a c c í ó n 
e n m a n i f e s f a r l o s e x c e l e n t e s r e -
s u l t a d o s q u e h e o b t e n i d o c o n l a 
a p l i c a c i ó n d e l U n g ü e n t o C a d u m , 
c u a n t a s v e c e s l o h e p r e s c r i t o , e n , , 
d i s t i n t a s a f e c c i o n e s d e l a p i e l S u " 
a c c i ó n c a l m a n t e y c i c a t r i z a n t e e s 
s o r p r e n d e n t e y s u s e f e c t o s c u r a -
t i v o s ^ o n r á p i d o s y p o s i t i v o s » 
D r . O . N A V A R R O P E R A R N A U . 
T e n i e n t e - A l c a i d e y D i r e c t o r d e l o s S e r v i c i o s 
[ d e S a n i d a d d e l M u n i c i p i o d e B a r c e l o n a 
« M e e s g r a t o p a r t i c i p a r a V d s . 
l o s s o r p r e n d e n t e s e f e c t o s q u e h e 
o b t e n i d o c o n s u p r e p a r a d o C a d u m , 
e n l a s a f e c c i o n e s d e l a p i e l y m u y 
e s p e c i a l m e n t e e n e l e c z e m a . » 
D r . { . P E R E Z R O S A L E S . 
P r o f e s o r A y u d a n t e 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a • B a r c e l o n a . 
P « C e r t i f i c o q u e h e e m p l e a d o c o n 
e x c e l e n t e r e s u l t a d o e l U n g ü e n t o 
C a d u m . e n c a s o s d e e c z e m a , r e -
b e l d e s a l o s t r a t a m i e n t o s u s u a l e s . » 
D r . C . M l l R I L L O . 
W f f l U t B a i l é n . 1 7 S e v i l l a . ' , 
« C e r t i f i c o ; q u e h e e m p l e a d o e l 
U n g ü e n t o C a d u m d e s d e q u e t u v e 
c o n o c i m i e n t o d e é l . e n q u e m a d u -
r a s , e c z e m a s , r a s g u ñ o s y t a m b i é n 
c o n é x i t o f a v o r a b l e e n l a e r i s i p e l a 
d e l a c a r a . » m f t i ^ ^ s M ^ * * » f / v - : 
D r . N A R C I S O V Á Z Q U E Z . 
R a m ó n A l b a r r á n . 2 2 B a d a i o z . ^ 
« H e e m p l e a d o s u p o m a d a e n c a -
s o s d e a c n é y e c z e m a q u e h a b í a n 
r e s i s t i d o a l t r a t a m i e n t o o r d i n a r i o , 
h a b i e n d o o b t e n i d o u n é x i t o q u e n o 
e s p e r a b a , p u e s e n m u y p o c o t i e m -
p o , h a n q u e d a d o c o m p l e t a m e n t e 
c u r a d o s c o n e l U n g ü e n t o C a d w m . » 
D r . M . D E L G A D O . 
C a l l e C a v a n i l l e s , 1 • V a l e n c i a . 
« C e r t i f i c o . q u e h e e m p l e a d o e l 
U n g ü e n t o C a d u m e n d i f e r e n t e s 
c a s o s d e e c z e m a a g u d o y d e h e r -
p e s , h a b i e n d o o b í e n i d o c o n é l , 
é x i t o s s u p e r i o r e s a l o s o b t e n i d o s 
c o n p r e p a r a d o s s i m i l a r e s . » 
f : D r . G . P U E B L A M é d i c o d s • 
. ¡ a B e n e f i c e n c i a M u n i c i p a l : M a d r i d . 
« E l U n g ü e n t o C a d u m t i e n e u n a 
i n d u d a b l e e f i c a c i a e n l a s p l a c a s 
c u t á n e a s , e c z e m a t o i d e s d e t i p o s e -
b o r r é i c o y e n l o s d a r t r o s f o r f o -
r á c e o s d e l a c a r a . » 
D r . B . F E R N A N D E Z G O M E Z . 
D e r m a l c M o g o - S i f i l ó g r a f o d e l I n s t i t u t o 
E s p a ñ o l d e M e d i c i n a y C i r u g í a • M a d r i d . 
m m í : 
c c i m & t 
C o r p 
C o m : 
• 1 0 d e l p r e s i d e n t e 
« H a b i e n d o t e n i d o o c a s i ó n d e 
p r o b a r e l U n g ü e n t o C a d u m e n l o s 
e c z e m a s h ú m e d o s , m e e s g r a t o 
m a n i f e s t a r l e s h a b e r o b í e n i d o c o n 
é l , e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . » 
D r . A . C A S T E L L Á • M é d i c o d e f 
H o s p i t a l d e l S a g r a d o C o r a z ó n ; B a r c e l o n a ; 
. a c o r d ó a t i - í 
e n . a c i a , e l i & e i r l k i i i i e n t n ú v l a 
L ó u y l a d e s i g n a c i ó n d e u n a " 
q u e l e r e i t e r a s e l a c o n í m n / a 
d e l a m i a r n a , r o g á n d o l e c o n t i n u a r a 
e j e r c i e n d o l o s c a r g o s . 
E n l a m i s m a s e s i ó n s e d i ó c r u e n t a - d e ; 
u n a c a r t a d e l s u b s e c r e t a r i o d e l a G o -
b e r n a c i ó n r e s o l v i e n d o u n a c o n s u l t a 
q u e l e i h a . b í a d i r i g i d o e l p r e s i d e n t e d i -
m i s i o n a r i o s o b r e d i s c r e p a n c i a s d e G r i -
t e r í o c o n e l g o b e r n a d o r c i v i l . 
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¡ A l c o m p r a r u n m e d i c a m e n t o , 
s e s u c o m p o s i c i ó n , y a q u e , 
p o d r e m o s p r o p o n é r s e l o a ¡ m é d i c o , s i 
tó^tó^^^tóv d e s e a m o s . t ^ í í -
« E l q u e s u s c r i b e , M é d i c o P r o -
f e s o r d e l L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l , 
c e r t i f i c a : q u e h a e m p l e a d o c o n p r o -
f u s i ó ' n e n s u c l i e n t e l a p a r t i c u l a r e l 
U n g ü e n t ó C a h u í n e n v a r í a s a f e c -
c i o n e s d e l a p i e l , e n e s p e c i a l e n 
l o s e c z e m a s , c o n r e s u l t a d o i n s u -
p e r a d o p o r p r o d u c t o s s i m i l a r e s . » 
D r . E . L O P E Z S A N C H E Z . 
M é d i c o P r o f e s o r d e j L a b o r a t o r i o 
M u n i c i p a l • M a d r i d . 
¡ r Z u T i c a i d a y n n a c o m u r . i -
n á n d o l e C f u e d e s i g n a r a * h 
l o s s e ñ o r e s q u e l i u b í a n d o 
C o m i s i ó n i j r o v i i i c i ü I, y e l 
e n t e n d i e n d o q n e t a l o r d e n 
l e n t r o d e l a s a t r i b u c i o n e s 
s , c o n s u l t ó , / s i l c a s o c o n . c i 
f ( i r m u v 
p r e s i d e n t 
n o e s t a b ; 
g u b e r n a t i v a s , c 
s u b s e c r e t a r i o ( 
C Í T l a , ' c a r t a l e l e 
c o n e l c r i t e r i o d e l p r e s i d e n t e . 
G o b e r n a c i ó n , q p i É e n 
s o m o s t r ó c o n f o r m e 
d e b e c o n o c e r -
c o n o c i é n d o l a . 
a s í l o 
L o s r e m e d i o s s e c r e t o s h a n p a s a d o y a d e m o d a 
r y e l U n g ü e n t o C a d u m f u é u n a d e l a s p r i m e -
r a s e s p e c i a l i d a d e s d e q u e s e d i ó a c o n o c e r l a 
( f ó r n ^ u l ^ ^ d n o m b r e d e l o s p r o d u c i o s q u e l a 
E l U n g ü e n t o C a d u m . c o n s t i t u y e u n b e n e f i c i o i n a p r e c i a b l e , p a r a i o s m i l l a r e s d e p r s o n a s q u e s u f r e n e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l d e s d e l a r gt i e m p o . S i s e u s a o p o r t u n a m e n t e , s e v i t a r á n^ ^ C S Í ^ ^ , g r a n d e s s u f r i m i e n t o s . . E l C d u , c a l a y c u r a t o d a s l ar r i t a c i o n e s e i n f l a a c i o n e s d e l a p i e l y p o -p o r c i n a u n s u e ñ o t r a n q u i l o p o r l a s n o c h e s , s u p r i m i e n d o a t r o c e s p i c a z o n e s . . 
L a s p e r s o n a s q u e s u f r e n h e m o r r o i d e s , h a -
l l a r á n u n a s e n s a c i ó n d e b i e n e s t a r , e m p l e a n d o 
e l U n g ü e n t o C a d u m , e l c u a l l e s a l i v i a r á i n m e -
: t ; d i a í a m e n f e . • , , . , i 
E n l o s c a s o s d e e c z e m a d e i o s m á s r e b e l d e s , 
a l g u n a s a p l i c a c i o n e s d e U n g ü e n t o C a d u m , h a n 
s i d o s u f i c i e n t e s p a r a s u p r i m i r l a s p i c a z o n e s y 
l a c u r a c i ó n n o h a t a r d a d o e n c o n f i r m a r s e , s i 
l a c u r a h a s i d o c o n t i n u a d a . , . - „ , , , 
E l U n g ü e n t o C a d u m , s e c a y h a c e d e s a p a r e c e r 
l o s g r a n o s . d e ¡ a n d o l a p i e l s a n a y l i s a , s ; N a d a h a y t a n e f i c a z c o n t r a l a s e n f e r m e d a d e  d e l c u e r o c b e l l u d o y l a p i e l d e l i c a d a d e l on i ñ o s , c m o e l U n g ü e n t o C a d u m . S u u s o éi g u a l m e n t e e f i c a z , c o n t r a l o s f o r ú n u l o s , ú l c -r a s , e r u p c i o n e s , u r t i c a r i , r o n c h a s , c o m e z ó n , s a r n p o s t m i l l a s , s c l d a d u r a s , s a r p u l l i oc o s t r a s , a s í c o m o e n h e r i d a , o r t a d u r a s , a r a -ñ a z o s , l a s t i m a d u r s , q u e m a d u r s , e t c . 
R e s u l t a d o d e 
P a r t i d o s d e t e n n i s . 
l o s p a r t i d o s c e l e b r a -
V . G . A c e b o v e n c e a s u h o n n n n o 
A n t o n i o p o r 5 / 6 - G / 5 - 6 / 3 . 
P . P a r r a y ' A . / L a . v í n v e n c e n a W . 
M e a d e ' y B . Q u i r ó s p o r w . o . 
i A . L a v í n v e n c e a G a b r i e l P o m b o — 
j u g a d o r n o v e l d e g r a n d e s f a c u l t a d e s 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s b r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i d 
* E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a 
L a o r g a n i z a c i ó n d e p u e s -
t o s e n l a P l a z a M a y o r . 
C o n m o t i v o d e h a b e r s e c o n s e n t i d o 
q u e u n c a m i ó n s e i n s t a l a r a e l ú l t i m o 
j u e v e s e n p l e n a ¡ a c e r a d e l a P l a z a 
r a n l a a r e n a d e t o d a l a c a r r e t e r a a l -
q u i t r a n a d a ; d e e s t e m o d o ñ o h a b r í a 
t a n t o p o l v o c a d a v e z q u e p a s a u n c a -
r r u a j e . 
. S i a t i e n d e n n u e s t r a i n d i c a c i ó n , r o -
M a y o r , p a r a d e s d e é l v e n d e r c i e r t o g a m o s q U e e l b a r r i d o l e h a g a n p o r 
a r t í c u l o q u e n o h a c e a l c a s o - s e ñ a l a r , i a n o c h e , p u e s s í l o e f e c t ú a n d u r a n 
s e h a n h e c h o b a s t a n t e s c o m e n t a r i o s , t e e l d í a , c a u s a n g r a n p e r j u i c i o a 1 
( N o s o t r o s c r e e m o s q u e n i c a r r o s n i c o m e r c i o s v a l o s " t r a n s e ú n t e s , 
c a m i o n e s d e b e n d e p a s a r p o r l a s a c e - D e s o c i e d a d , 
r a s ; a h o r a b i e n , s i l o q u e s e p r e t e n - H a d a ( l o a i u z c o n t o d a f e l i c i d a d 
d i ó c o n l a c i t a d a a u t o r i z a c i ó n e r a u n a h e r m o s a n i ñ a d o ñ a S e b a s t i a n a 
a n i m a r e s a p a r t e d e l a p l a z a , q u e S á n c h e z M o r e n o , e s p o s a d e n u e s t r o 
d e s d e q u e q u i t a r o n a l a s p e s c a d e r a s q u e r i d o a m i g o d o n L u i s C e r u t i . 
s e h a q u e d a d o l i b r e y d e s a n i m a d a , — H a n s a l i d o p a r a E s p i n o s a d e V i -
l a d i s c u l p a m o s , c r e y e n d o q u e n o v o l - U a g o n z a l o ( F a l e n c i a ) , d o n d e p a s a r á n 
v e r á a o c u r r i r e l q u e l o s c a m i o n e s u n a t e m p o r a d a , n u e s t r o q u e r i d o a m i -
r u e d e n o s e i n s t a l e n e n l a s a c e r a s . g 0 . p e ú r o I F r a n c é s c o n s u s e ñ o r a 
P a r á o c u p a r d i c h a p a r t e d e l a p í a - ^ h i j o s , 
z a e n l o s d í a s d e m e r c a d o n o s p a r e - e n c u e n t r a e n e s t a c i u d a d , p r o -
c e q u e s e r í a n m u y a p r o p ó s i t o l o s c e ¿ ¿ ¿ t e d e M a d r i d , d o n d e r e s i d e , e l 
- p r o d u c t o s q u e v e n d e n l o s n e g o c i a n t e s c u t t 0 a b o g a d o y m o n t a ñ é s d e p u r a 
d e l a p r o v i n c i a d e B u r g o s , m á s - c o n o -
c i d o s p o r e l n o m b r e d e « L o s t o m a t e -
r o s » . < C o m o l a a c e r a e s a m p l i a p u e -
d e n d e p o s i t a r e n e l l a , ' l o s c e s t o s y h a -
c e r l a s v e n t a s m u y b i e n , y l o s c a r r o s 
o u e l o s ' d e j e n e n l a c a l l e d e S a n t a n -
d e r , c o m o h a s t a a h o r a . 
• D e e s t e m o d o a s o c u p a r á t o d a l a 
P l a z a M a y o r y e l a s p e c t o d e l a m i s -
ñ o r B a r a j a h a v i v i d o s i e m p r e a p a r -
l a d o d e l a p o l í t i c a y s o l o a c e p t a e l 
c a r g o e n e s t o s m o m e n t o s e n q u e s e 
n e c e s i t a s u v a l i o s a c o o p e r a c i ó n . 
D o n M a n u e l D í a z V é l e z n o n o s e s c o -
n o c i d o m á s q u e c o m o h o m b r e l a b o r í o 
s o q u e v i e n e a r e p r e s e n t a r a l p u e b l o 
d e O n t o r i a a n i m a d o d e l o s m e j o r e s 
p r o p ó s i t o s ; j a m á s o c u p ó c a r g o a l g u -
l o s n o e n e l M u r , i c i P Í 0 h a s t a a h o r a e n q u e 
s e l e h a s o l i c i t a d o y c r e y e n d o p r e s t a r 
u n b u e n s e r v i c i o n o h a s a b i d o n e g a r -
s e y d i s p u e s t o v i e n e a h a c e r c u a n t o 
e s t é d e s u p a r t e e n p r o d e l p u e b l o q m 
r e p r e s e n t a . 
N u e s t r a m á s c o r d i a l e n h o r a b u e n a a 
l o s s e ñ o r e s B a r a i a y D í a z V é l é z y 
g r a n a c i e r t o e n e l d e s e m p e ñ o d e s u s 
c a r g o s . • 
L a s e s i ó n q u e , c o m o y a d e c i m o s , 
s o l o t u v o p o r o b j e t o d a r p o s e s i ó n a l o s 
c i t a d o s c o n c e j a l e s , f u é p r e s i d i d a p o r 
e l a l c a l d e s e ñ o r B o t í n , a s i s t i e n d o l o s 
d e m á s q u e c o m p o n e n l a C o r p o r a c i ó i ; , 
e x c e p t o e l s e ñ o r A b í n . S e d a c u e n t a 
c e p a d o n T o m á s . R e v i l l a , d i s t i n g u i d o ^ d e l s e ñ o r g o b e r n a d o r n o m . 
S O M B R E R O S Y G O R R A S 
G R A N F A N T A S Í A 
E L M O D E L O ( C A S A G A Y O N ) 
Z A P A T E R Í A Y S O M B R E R E R Í A 
T O R R E L A V E G A 
m a e n l o s d í a s d e m e r c a d o s e r á d e 
a n i m a c i ó n y r i q u e z a . 
D e l o s d e m á s p u e s t o s n a d a , d e c i -
m o s , p u e s n o s c o n s t a , q u e e s t á n b i e n 
d i s p u e s t o s . U n i c a m e n t e n o t a m o s q u e 
a l o s . b a r a t i l l e r o s s e l e s c o n c e d e d e -
m a s i a d o t e r r e n o , y c r e e m o s q u e b i e n 
e s t á d a r í a c i l i d a d e s , p e r o n o t a n t a s , 
f a c i l i d a d e s s í a l o s q u e v e n d e n p r o -
d u c t o s g a n a d e r o - a g r í c o l a s , q u e e s t a 
e s l a b a s e d e l m e r c a d o ; p e r o a l o s 
d e m á s . . . n o t a n t o , p o r q u e e l c o m e r -
c i o , q u e t i e n e q u e t o m a r l a s v e r d e s 
c o n l a s m a d u r a s y e s p e r a l l e g u e e l 
m e r c a d o p a r a h a c e r u n a s p e s e t a s , s u -
f r e l a s c o n s e c u e n c i a s d e q u e t o m e n 
l a • p l a z a p o r a s a l t o e s t o s b a r a t i l l e -
r o s . , q u e n o n e g a m o s t i e n e n d e r e c h o 
a l a v i d a , p e r o q u e e n c i e r t o s c a s o s 
e s t r o p e a n e l n e g o c i o , s i n b e n e f i c i o 
p a r a e l c o n s i u n i d o r . 
T e a t r o . P a r e c e c o s a s e g u r a q u e e l p r ó x i m o s á b d o , 5 d e s e p t i e m b r e , s e d a r á u n af u n c i ó n , e n n u e t r o t e a t r o . I . a c o m p a ñ í a e s c ó m i c o d r a m á t i c a , y p r e s e r q u  d e b a s t a n t e i m p o r -t a i a . E s - d i r i g i d a p o r e l j o v e n s a nd e r i n o y f a m a d o a c t o r d o ? i P íF . M . u r i e d s , q u  h a o c u n a o p u e s tp r e e m i n e n t e n l n o t b l e c m p a ñ íd e l a X i r g u . ' o n d r á n e n e s c e n a e l d r a m a t r ág i c o e n t r e s a i c t o , d e L ó p z P i n i l l s( i P a m e n o ) , t t u l a d f o N E m i b r u j a i e -t o » . L  f u i ó n d r á c o m i n z  a l sn v e y t r e s c u a r t o s e n p u n t o . • A l s a b e r s l a n t i c i a d e l d e b u t d on o t a b l a c o  o n t a ñ é s h a c a ua d m u y b u n e f e c t , a u g u r á n d o s e
a m i g o n u e s t r o 
— D e V a l l a d o l i d h a n l l e g a d o l a s d i s -
t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s M a r g a r i t a y E u l a -
l i a , A r g ü e l l o y d o n G o n z a l o L u e z a s y 
s e ñ o r a . 
C e n a d e d e s p e d i d a . 
C o n m o t i v o d e l p r ó x i m o v i a j e a 
V a l p a r a í s o d e l d i s t i n g u i d o j o v e n y 
p a r t i c u l a r a m i g o n u e s t r o c l o n J o a -
q u í n A r r i e t a , s u s í n t i m o s l e h a n o b -
s e q u i a d o c o n u n a c e n a í n t i m a , q u e 
u i v o l u g a r a i n o c h e e n e l a c r e d i t a d o 
l e s t a u r a n t d e P e d r o , a n t i g u o c o c i n e -
r o d e l H o t e l B i l b a o . 
C o m o e s n a t u r a l e n e s t o s c a s o s , 
h u b o g r a n a n i m a c i ó n d u r a n t e e l b a n -
q u e t e , n o f a l t a n d o l o s d i s c u r s o s i m -
p r o v i s a d o s . H e n o s d e f o g o s i d a d j u v e -
n i l , y e n a l g u n o s m o m e n t o s • e m o c i o -
n a n t e s a l p e n s a r q u e e l a m i g o q u e -
r i d o v a a p a r t i r p a r a t a n l e j a n a s t i e -
n d e d o n d e D i o s s a b e c u á n d o v o l -
v e r á . 
o m p a ñ a r o n a l s i m p á t i c o ' J o a q u í n 
A i r i e t a s u s f r a t e r n a l e s a m i g o s P e d r o 
R a m ó n S i e r r a , V i c e n t e M u ñ o z , K d u a r -
d o . E ^ í a z , . J u l i á n U r b i n a , J e s ú s S a n -
t i h á ñ e z , ' A n t o n i o T L G o n z á l e z , J e s ú s 
U b a l d e , M a n o l o A l v a r e z , E s t e b a n 
H e r n á n z , M a n o l o B e r r a z u e t a , J o s é 
A l a r í a R e v u e l t a , C a r l o s M o r e n o e l g -
n a c í a G ó m e z . 
B u e n p r o V e c h . 0 , p o l l o s . 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
A l o s t r e c e m e s e s d e e d a d h a f á l l e -
c i d o q n B a r r e d a D a n i e l S a n t a m a r í a . , 
C a c h o , h i j o d e d o n D a n i e l S a n t a m a -
r í a M a z a r i e a o s y d e d o ñ a D a m i a n a 
C a c h o / C a s t i l l o , a c u y o m a t r i m o n i o l e 
e x p r e s a m o s e l m á s s e n t i d o p é s a m e . 
— l E n T o r r e s f a l l l é c i ó a l o s s e t e n t a y s e i s a ñ o s d e e d a d d o ñ a R a m o n  S á n c h e z C a l d e r ó n , v i u d a d e J u a nM a r t í e z C a s a i e g o . A . t o d a , s u f a m i l i a l e s h c e m o s p r e -s e n t e n u e s t r o p é s m e . " J r y * ? C A B E Z O N O E L A S A L I N M E N S O S U R T I D OE L M O D E L O ( C A S A G A Y O N ) l T r r l v g V i W P R E C I O F I J O ^ v v v v w v v v v v v v v v w v v v v v v v w v v v v v w ^ u m g r a  ¡ é x i o p a r a l  c o m p a ñ í  ya r ' l  l E m p r e s a  p u e  a e m á s lo b e l g i a s u n a g n p r u e b a pr a , - q u  l ñ o  F . M u r i e d a s n o s mi f i s t e l a r t e q e t a t f m a lv e n e d a n d e n c u n t a s p r s a c t ú .E l r s o d  b oH o y t e d r á l g r e n l a s a g n í f ib o l e r a s d e L L m  t n b i e n c ds p o r l s ñ M l l l a v i a , l a finale l c c u o o m e n z d o e l d í a d e • P a t r ó n . Í S Í é l t i e m p o l o p e r m i t h b r á g r a na n i m a i ó e n t a n p i n t o r c o l u g a r . L a V i g e d e l M o n t e . U n a d a s r o m r í a s m á s i i n p  t e s d  l r o v i i  e s l a q u  h oe l b r a e  M g r o , c n c i , p o rV i r g e n d  M o t e . D ' s t a c i u d a  s a l d r á i v e r s o s e n s , y e s  s q u t d s r e l - ,o d e r o i r o . C m  s d o n g ea s ó d o m n i c a l , l a i c ó  s r á - d l s q u h g a n é p o . ' A q u i e n s p o nF n u c h o r o z l a s c n e sa c a l l d e J o s é M r í P e r e d a yr a a t i d d d e t i r y , u ne h c u m u l d c o n m o d e aú l t i m l u v s , h s t l x t  r p i  l £ - a , b o c a d e c a n t a r l l a et á c g d a s , d  m o d o q u e i l l u e v  e l a u s b i r á l s a r o v -d i r á l a c r r e t r .P u s t o s c , m n f t mt a m b i é q u r í a c o v n i  r r i D o s n u e v o s c o n c e j a l e s . —A y u n t a m i e n t o .H o y , a l a s c i n c o d e l a t a r d e , s e -u n i ó n e s i ó n e l p l n o d e l A y u n t -m i e n , p a r a d a r p o s s i ó n a l o  d o sn u v o s c o n c e j a l e s r e c i e n t e m e n t e n mb r a d o s ' p r e l ^ ñ r g o b e r n a d o r c i v i l . S n e s t o s l o s ñ o r e s d o n G a b r i lB a a j a F e n á n d e z f a r m é u i c o d ee s t a v i l l a y d o n M a n u e l D í a z V é l e z ,v c i - , d  O n t o r i  y c a p a t a z d e l a f ái c a e h i l a d o s  c o n s t r u c c i ó n , d e l o s s e ñ o r e  d e C o s s í .E s t o s n m b r m i e n t o s h a  s i d m u yi e n c o g i d o s p o r l a o p i n i ó n q u vq  a n s i a n l p g r e s  d e l a v i l l a  t é r m n p r c u y o a g r a d c i m i e n t oi e e d i p u t o a l a b o r a r . E l s e ñ o rr a j a p e r s o a c u l t í i m  y d e r e la ' m é i t s n o s  y a b i n c oc i d o p o r b r d s e m p e ñ d o c n i nd s c u t b l c i r t o s t e i s i  c a r gn r a s d o c s i o e ; p o  s h u lg  c u a n t o s e l o g i o s  é l q i s i é r a o s p a b l e s , q u e h a e r . L o q  í d i r m  e s q u e l s
b r a n d o r e p i e t i d o s c o n c e j a l e s y e l s e ñ o r 
B o t í n , e n n o m b r e d e l A y u n t a m i e n t o , 
s e f e l i c i t a d e q u e s e a n l o s s e ñ o r e s B a -
r a j a y D í a z V é l e z l o s q u e e n e s t o s m o -
m e n t o s v i e n e n a c o l a b o r a r c o n e l l o s a 
l l e v a r a l a p r á c t i c a l a s i m p o r t a n t e s 
m e j o r a s e n p r o y e c t o e n b i e n d e l M u -
n i c i p i o . L o s n u e v o s c o n c e j a l e s a g r a -
d e c e n l a s f r a s e s l a u d a t o r i a s q u e p a r a 
e l l o s t i e n e e l s e ñ o r a l c a l d e e n s u n o m -
b r e y e n e l d e s u s d i g n o s c o m p a ñ e -
r o s y _ p r o m e t e n h a c e r t o d o c u a n t o e ^ -
t é d e s u i p j a r t e p o r c o n t r i b u i r a t o d o 
a q u e l l o q u e r e d u n d e e n b e n e f i c i o d e 
C a b e z ó n y s u t é r m i n o . 
S e p r o c e d e a c t o s e g u i d o a l ñ o m b r a , -
m i e r i t o d e c a r g o s q u e c o n o c a s i ó n d e 
l a s d i m i s i o n e s d e d o n J u a n V i l l a y 
d o n G e n e r o s o G u t i é r r e z h a n q u e d a d o 
v a c a n t e s y e l s e ñ o r B a r a j a e s e l e g í " J o 
s u p l e n t e d e l p r i m e r t e n i e n t e d e a l c a l -
d e , y m i e m b r o d e l a C o m i s i ó n d e H a -
c i e n d a y d e l a d e F e r i a s y m e r c a c t o s 
E l s e ñ o r D í a z V é l e z , d e l a d e I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , y e l s e ñ o r B a l b á s , d e l a 
d e . O b r a s y F o m e n t o , c o n l o q u e s e d a 
p o r t e r m i n a d a l a s e s i ó n . 
B o d a . 
H o y s e h a e f e c t u a d o e n n u e s t r a i g l e -
s i a - • p a r r o q u i a l é l á i l ú n e i a d Ó e n l a c e 
m a t r i m o n i a l d e l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
M e r c e d e s G a r c í a . S a l m o n e s c o n n u e s -
t r o e s t i m a d o c o n v e c i n o y a c r e d i t a d o 
c o m e r c i a n t e d e C á d i z d o n P e d r o G o n -
z á l e z y G o n z á l e z , s i e n d o a p a d r i n a d o s 
p o r d o ñ a A m p a r o G o n z á l e z , h e r m a n a 
d e l n o v i o , y d o n J o a q u í n G a r c í a , h e r -
m a n o d e l a n o v i a . B e n d i j o l a u n i ó n e l 
s e ñ o r c u r a e c ó n o m o d o n A u r e l i o P e -
ñ a , t r a s l a d á n d o s e l o s n o v i o s e i n v i -
t a d o s e n e s c a s o n ú m e r o a c a s a d e l a d e s p o s a d a c e l e b r á n d o s e e l a l m u e r z oe n f a m i l i a p o r e l r e c i e n t e l u t o d e l n o -v i o . L a f e l i z p a r e j a s a l i ó p a r a M a d r i d y o t r o s p u n t o s , n l o s q u e s e p . r o p o n e n p a a r l a l u n a d e m i e l , q u e n o s o t o sl e s d e s e a m o s i n t e r m i n a b l e . D 0 c i e d a d .H  r g r a d o d e L i é r g a n e s n u s t rb u e n a m i g o d o n J o é D í z M i e r , d e lc m e r c i o d e e s t a p l a z . 
V a n s u c e d i é n d o s e . l a s r o m e r í a s . 
N u e s t r a S e ñ o r a , S a n R o q u e , S a n 
B a r t o l o m é , S a n T i r s o . . . ¡ J u v e n t u d , 
t a n t o s a n b e l o s , t a n t a s i l u s i o n e s y e s -
p e r a n z a s c o m o H a b r á s p u e s t o e n e l l a s ; 
t a n t a s c o m o h a b r á s p u e s t o , t a n t a s s e 
t e h a n i d o ! P e r o n o t e i n q u i e t e s , q u e 
e l l a s s e r e n u e v a n c o m o l o s m o m e n -
t o s . L a s i l u s i o n e s s o n c o m o e l t i e m -
p o : n o c o n o c e m o s s u p r i n c i p i o n i a d i -
v i n a m o s s u fin. ¿ T e r e c u e r d a s t ú , 
a c a s o , c u a n d o t u v i s t e s u p r i m e r a i l u -
s i ó n ? . ¿ C o n o c e r á a c a s o n a d i e s u ú l -
t i m a ? 
* » • 
¡ D e s d e q u e E s p a ñ a d i s f r u t a d e s u 
G o b i e r n o m i l i t a r , q u e e n t r ó a g o b e r -
n a r d e s p u é s d e h a b e r d a d o u n g o l p e 
d e e s c o b a a l a v i e j a p o l í t i c a , a n t i c u a -
d a y c a r c o m i d a d e p u r o v i c i a d a , P o -
t e s ' h a t e n i d o u n o s c u a n t o s A y u n t a -
m i e n t o s . U l t i m a m e n t e ' t e n í a m o s u n o 
q u e n i c o n m u i c h o e r a l a v e r d a d e r a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e e s t a b u e n a v i l l a , 
d e s g r a c i a d a e n e s t a c l a s e d e l i d e s , d e 
p u r o b u e n a q u e e s y p o r e x c e s i v a -
m e n t e t o l e r a n t e . N o e r a . e s e A y u n t a -
m i e n t o l a v e r d a d e r a r e p r e s e n t a c i ó n 
b a j o n i n g ú n s e n t i d o , n i p o r c u a l q u i e r 
l a d o q u e . s e l e m i r a b a , n i a u n q u e s e 
h i c i e r a c o n l o s o j o s m á s . t o l e r a n t e s 
c o n q u e h a y a n m i r a d o e n e s t e m u n d o 
l o s m o r t a l e s . E l q u e a h o r a s e h a f o r -
m a d o e s d e l a g r a d o d e l - p ú b l i c o , q u e 
. e s p e r a d e é l n o d i g o m u c h o , p o r q u e 
n o e s t á e l t i e m p o p a r a e x c e s o s , p e r o 
s í a l g o , y , s o b r e t o d o , p a . z y r e s p e t o . 
Y o s i e n t o q u e A r e n a l s e h a y a q u e -
d a d o f u e r a : r e s p e t o s u p r o c e d e r , p e -
r o o p i n o d e b í a d e h a b e r s e s a c r i f i c a d o 
ñ o r r a z o n e s d e b i e n g e n e r a l y d e p a r -
t i d o . E l d e s e o g r a n d e q u e t o d o s t e -
n í a m o s , d e q u e v o l v i e r a a o c u p a r l a 
A l c a l d í a , e s m u e s t r a d e l a c o n f i a n z a 
q u e e n é l p o n í a m o s y d e l a s e s p e r a n -
z a s e n . s u a c t u a c i ó n . ¡ Q u é l á s t i m a 
q u e b a y a p e s a d o e n s u á n i m o e l c r i -
t e r i o d e u n a m i n o r í a . . . t a n m e n o r ! 
D E A L C E D A 
' - a b e c e r i . , . , 
L a b e c e r r a d a s u s p e n d i d a e i ' ^ a , 
d o m i n g o p o r c a u s a d e l m a l t ^ 1 ' 0 
s e c e l e b r a r á m a ñ a n a , d o n i i n f f 0 l e r r i I ) ( ) 
n a n d o e x t r a o r d i n a r i a a n i n i a c h ' r e i -
r a a s i s t i r a l f e s t e j o t a u r i n o . 
D e l o s p u e b l o s p r ó x i m o s a c ) 
n u m e r o s o g e n t í o . • . 
E l f e r r o c a r r i l A s T i l l e r o - t f i j t a ñ e d 
c e d a h a f o r m a d o u n t r e n e s n p - ' 
q u e s a l d r á d e O n t a n e d a a l a s ^ 
d e l a n o c h e . c ^ 
2 9 a g o s t o 1 9 2 5 , ^ " " ' ^ 
S A N T O N A 
D e f e s t e i 
P a r e c e s e r q u e h a q u e d a d o u i t i ' 
d o e l p r o g r a m a p a r a l a g r a n ' c o m í 
q u e s e c e l e b r a r á e n n u e s t r o c o s o t 
r i ñ o e l d í a 8 d e l p r ó x i m o s e p t i e m / ' 1 " 
f e s t i v i d a d d e n u e s t r a e x c e l s a p ^ t 1 
n a l a V i r g e n d e l P u e r t o . l l " 
¡ E n d i c h a c o r r i d a s e l i d i a r á n i 
t o r o s c u a t r e ñ o s y d o s u t r e r o s d e d 
F e l i p e M o n t o y a , v e c i n o d e M a d r ñ 
s i e n d o e s t o q u e a d o s p o r l o s d i e s t r o 
D i e g o M a z q u i a r á n « F o r t u n a » 
n i t o M a z q u i a r á n « F o r t u n a c h i c o » 
A m b o s m a t a d o r e s d e s o b r a s o n n 
n o c i d o s e n S a n t a n d e r y B i l b a o , g J " 
d o d e e s p e r a r q u e n o f a l t e l a a f l c l ó i i 
a c o n t e m p l a r u n a v e z m á s l a a c t ú a 
c i e n d e a m b o s d i e s t r o s . 
B e l a m a r 
P a r a t o m a r c a r g a d e s a l a z ó n e n t r é 
e n n u e s t r o p u e r t o a l v a p o r « N e r e i d e » 
d e G é n o v a . 
^ A ~ o Q « ñ o r E i c o r r e s P o n s a l . 
S a n t o n a , 2 8 - 8 - 9 2 5 . 
T O S d e l e g a d 0 * 
1 , v e r m a n a n -
^ í d e l i d i a I 
^ S o ^ « E l 
J n n s i n - c o : 
i a \ £ A s í s e 1 ( 
o í f j e P o l i c 
^ o n a s e e n 
e P f J u n o d e 
ft^iión d e l a 
d e l a ' e n " 
S e t a s p o r t -
e r a f r a n c a ; 
g r s d e v e r d a 
e s t a c a u s a 
f t ó e n e l a c t o 1 
d a , q u e f V 
' s u c e s i v o s P 
A p l i c a c i o n e s y 
' a d v e r t i r q i H 
, s e h a b í a c o n 
¡ l e s u h e r i r í a n . 
t o r e a r l a c o i 
su! c u a d r i l l a , f 
¿ a t o e n t o d a 
(j j e s i e t e m i l ] 
r í o s . 
R A Q U E T A S , t o d a c l a s e d e a r r e g l o . 
L a K . S O R I A N O . — B l a n c a . 8 . 
d e s e ñ o r * » 
y c a b a l l e r o . 
O r d u ñ a - S o l . l i e [ . l e r t i - S . W H O , 7 
V V t A A / V W U W W V V V V A / V V V V V V A ^ ' V a A / W . ^ 
I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
D E P O T b S S e t e m í a q u b v e r a n o h u b i e a s o s ^ l y a d o s  a c t u a c i ó n , q u  a e n a s s is  n o t b a s u p r e s n c i ; p e r o s i a l i n -i e r n  n o E e c m e e l l o o , c o m p o ra q u í d e c i , a l v e r a n o n o s e l r ag n l a s m o s c , y a u n q u  u n p q u i1 1 d r e a i i l o y  r e g a ñ d i e t e s , y al g ó ; y p o r q u e v i n o d e m a l  g a n a sy p o f u e z a , l h a c r s u a c t o d e p ee c i a l h z . d e o s t r á n c o n o s q u e n o v i n o a n t s í u é p o i n o l e ' d ós a n t í s i m  g a n a , q u p o r f t dc a l o r n o s  q u a b a , é l a t r á s . * * * o s p i e r d e l a s u v a s y c o n e l l or d r á P t e s u o d  s u r i n c i -l e s i g r s .E l m i l d e w y l o i d i u m s o n l s ei s t e a ñ o s n e p d é m i c o s . L A S E Ñ O R A + D ñ a R a f a e l a G r c í a B a r r d af a l l c i ó e n L l o r d a , a a e d a d d 6 6 a ñ o s d e s p é s d e r c i b i r l o s S n t S a c r a m n t o s g g . i , P .S u h e r m a o s o n J s é , o ñ a V l e t i n a , ñ a V i s i t a c i ó  $ o A c e t ; h e r m p l t i d n E g n i  S á i n z M e c ó n ; o b r i n o s y d e á s -r i n t , R U E G N s u s a m i s t a s l e t e n g a n p r e t n vo r c  y i s t a n a l o s f n l e s q e , p o  e l e r n sn s d u l m a , s c e l e b r á m ñ , d í 3 1 , a l C i z ,e n a i g l e s i p a r r o q i l  e e e b l , p o r c u y s f a t r eq u a á n m u y c o n o i d oL l e , 3 0 d e g s o e 1 9 2 5 , E l x e t í i  e i l u s t r í s i  s e ñ o r o b i p  d s d ó c e   a d i g -n d  c n c r c i c u e n d í a s d i u g c a n l f r  u m b e d . U N M E N S A J E B O G O T A . — F u i l a C á m a r a h a s i d o l e í d o e l m e n s a j e p r e s i d e n c i a l , q u e f u ém u y b i e n a c o g i d o . . E n é l s e p o n e n - ea n i f i e s t o l s c o n s i d e r a b l s p r o g r e -s o s e c o n ó m i c o s , s o c i a l e s e i n d s t r i as d e C l o m b i a . U N C E N T E N A R I OM O N T E V I D E O . — C o n m o t i v o d l c e n t e n a r i o d e l a f e c h a e n q u e s  ru n i ó l a A s a m b l e a d e l a F l o r i d a , sh  c e l e b r a d o i m p o r t a t s f e s t e i o s ,p u e s n g e n e r a  e c o n s i d e r a e s t a fh a c o m o l  m á s i n i c a d a p a r a c o ne m o r a r l c e n t e n r i  d e l a I n d e p ed c i a d e a R e p ú b l c a d e  U g u a y .S e h a r a i z a u i m p o n e n t e m an i f e s t a c i ó n p t r i ó t i c a , q u e s e h a f ro e l a p l a z a d e l  I n d p e n dc i a , d s f i l a  n t e e j o n u m e n o lg e r l r t i g a s . E l c i l l e r h o f r e c i d o u  b aq e t e v r e c e p c i ó n a l o  i l o m á t c o se x t r a n j o s . L o s e s t u d n t e u r u g u a y s , r e u n is e n M o n t e v i d e c n m o t i v o dC o g r e s o d e s t u d i n t e s q u e c o v o c ól a A s o c i a c i ó n , d e s t u d i t e s d  D e -r c h o , h a  r g i z a d i v e r s o s at o s , , , y c e l e b r a d o l a e s i ó n e a n r t u r a d e  C o n g s e n l a U n i rs d a d . U N A E X P O S I C I O N B U E N O S A I E E i S - l C l u b d e T ur i s t a s r g a z  u n g r a . E x p o s i c i ó n p a a m r i c a a , q u  d b n a u g u r r -s e e n o s í s d e s i g n a d o s p r l a r e -u n r o n d l C o n g r e s o  t u r s t a s , 1  s aa ( d i d s d e c t b r e .E J p r u p u e t o - l a E x p o s i c s ee l e v a a d i o m i l l ó  e e s o  í E T G b i r c n t r i b u i r á c o um m o r - n e s u m .l n r i n e d e G l e s , c u é q u it o h a r c h d o l a t a n c H o e -t l , n p r i , C o c e p c i ó n U ^ m d e C a s a r , e o n d  r g rs a r  t  r í  n n a r e d í s M N M A N I F I E S T O I L i M A . — < E 1 C m i é  a F M rc i o d  S c  o b r e r s h a d i r i g id u i f i s t o o s t r b j d rl P ú , l n t á n d o l s a , c ü m n l i r l d b e  c c u r r e n a l l b i s i te s l i d n i a r o e l G o b i r n . C r o 1 / v n . . .p l a d  P -i o n s t r o p lA l a s s l a t d  e a y   a u t m ó v i l e e s t a m t í u a t r p eU ó R b r , f n t l r P i q u ,  p d o d e m i n s d E n i -q  S l e  P é r a j a , d e v i n t i h  a ñ
^ ¥ ^ 
8 U A N C E S 
D e s o c i e d a d 
A p a s a r u n o s d í a s a l l a d o d e sus 
h e r m a n o s h a l l e g a d o a é s t a l a s i m ! 
p á t i c a y b e l l a s e ñ o r i t a B a c i l a B e z a ! 
n i l l a O y a u g u r e n . 
— T a m b i é n h a l l e g a d o a d i s f r u t a r 
d e u n o s d í a s d e d e s c a n s o e a - e s t e h e r -
m o s o y b e í l l o r i n c ó n d e l a M o n t a ñ a 
e l s e ñ o r d o n S i x t o M o l l e d a , m a y o r ' 
d o m o d e l v a p o r « V a s c o Ñ u ñ e ? - J 
B a l b o a ) ) , , 
E l c o r r e s p o n s a l . 
^ w w v v v v v v v v v v v v v v w v w ^ 
d é e d a d , s o l t e r o y n a t u r a l d e C a s t e -
l l ó n d e l a P l a n a . 
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E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
H a b l a n d o c o n G ó m e z J o r d a n a . 
L a s f i e s t a s d e l o s S a n t c 
S i n l a c o o p e r a c i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a 
e l p r o b l e m a d e 
c i ó n d e V i l l a n u e v a d e l a R e i n a s e 
a r r o j ó a l p a s o d e l t r e n u n a a n c i a n a 
d e l e x p r e s a d o p u e b l o l l a m a d a I s a b e l T ^ i t á p f f ^ f * 
C a s a d o G a r c í a , q u e p a d e c í a 
L a a v i a c i ó n n o t i e n e u n m p e l e x c u s i v o 
s i v a . — N o s e p u e d e p r e v e r l a f e c 
E l o b j e t i v o d e l a 
e s t á 
u n a e n -
f e r m e d a d c r ó n i c a . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
S A N L U C A R , 2 9 . — E n l a s c a n t e r a s 
d e T r e b u j e n a s e d e s p r e n d i ó u n a p í o -
d r a , h i r i e n d o g r a v í s i m a m e n t e a C r i s -
t ó b a l R o s a d o V a l e n c i a . 
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b a i l e s m o n t a ñ e s e s , a c u d i p ? 
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h a s a l i d o y s u r e g r e s o — s e g ú n n o s d i -
c e n — . s e h a r á e s p e r a r m u y p o c o . 
l E n e l p r e c i o s o p a r q u e d e l a finca 
n o s r e c r e a m o s g o z a n d o e l p a n o r a m a 
i d e a l q u e s e d i v i s a h a c i a n u e s t r a 
c i u d a d y a t a l a y a n d o l o s m a j e s t u o s o s 
e d i f i c i o s d e l H o t e l R e a l y e l r e g i o 
c á z a r d e l a M a g d a l e n a , c o n 
f o m b r a s d e v e r d o r y e s p u m a s p o r d e -
l a n t e . . . 
A c o s a d e l a s d o s l l e g a a l a finca 
e h g e n e r a l J o r d a n a . L e p a s a m o s t a r -
j e t a , r o g á n d o l e h o r a p a r a l a v i s i t a . 
D o s m i n u t o s d e s p u é s u n a e l e g a n t e 
y d i s t i n g u i d a d a m a l l e g a h a s t a e l 
« d i a i l l » , p a r a d e c i r n o s q u e n o s e s p e r a 
e l c u l t o m i l i t a r e n s u d e s p a c h o . 
E n é s t e , d e p u r o e s t i l o m o n t a ñ é s , 
r i c a m e n t e , a m u e b l a d o , l u c i e n d o s ' - i s 
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r a l , p r e f e r e n t e m e n t e , d e l d e M a r r u e -
c o s , q u e I b e s s o b r e t o d o s . E n c u a n -
t o a l a s e g u n d a p a r t e d e l a p r e g u n -
t a , m u c h a s v e c e s h e d i c h o c r u e t e n g o 
g r a n f e e n l a c o o p e r a c i ó n f r a n b o - e s -
p a ñ o l a . P o r m e j o r d e c i r , q u e s i n e l l a 
e l p r o b l e m a d e M a r r p e c o s n o t i e n e 
s o l u c i ó n . ¿ E e c h a d e t e r m i n a r l o ? E s 
i m p o s i b l e d e p r e v e r , p u e s e n t r a n e n 
s u s o l u c i ó n f a c t o r e s t a n d i v e r s o s y 
s u s a i - c o m p l e j o s q u e d e c u a l a n t e r a d e e l l o s 
d e p e n d e a n t i c i p a r o r e t a r d a r t a l s o -
l u c i ó n , q u e c o n s i d e r a d a c o m o d e f i n i -
t i v a , n o h a d é s e r n u n c a i n m e d i a t a , 
s i b i e n , a d e s e n v o l v e r s e l o s p l a n e s 
t r a z a d o s c o n l a f o r t u n a q u e e s d e e s -
p e r a r . I o d o h a d e f a c i l i t a r s e e x t r a -
e r d i n a r i a m e n t e , h a c i e n d o p o 
i d e a l q u e t o d o s p e r s e g u i m o s d e r e d u 
c i i : e s e p r o b l e m a a l a m á í 
e x n r e s i ó n . 
N o p r e t e n d e m o s p o r u n 
i W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W . / ^ ^ 
f e c h a e n q u e 1 s e c e l e b r a r á e s a A s a m -
b l e a d e U T | i o n e s P a t r i ó t i c a s . 
D e o t r o s a s u n t o s q u e i m p o r t a n a l a 
P a t r i a h a b l a m o s c o n e l g e n e r a l G ó -
m e z J o r d a n a , c u y a . a m a b i l i d a d c r e -
c i e n t e n o s l l e n a , d e s a t i s f a c c i ó n y o r 
m i l l o . 
^ ^ H ; r i ^ I ^ ^ ^ R . , ^ " b r r o V p i t o y temboir5'™ 
A l a s d i e z d e l a ' ¡ n o c h e 
fue | 
i o n de é 
l a s o b e r b i a finca 
m í n i m a 
m o m e n t o 
( E s a d a m a g e n t i l 
m . o s h e c h o m e n c i t 
c h o , h a c i e n d o u n a , 
c i a . 
E n e l j a r d í n d e 
h a e n t r a d o o t r o a u t o m ó v i l l u j o s í s i -
m o c o n p e r s o n a j e s d e e l e v a d a a l c u r -
n i a . 
N o s d e s p e d i m o s d e l s o l d a d o h e r o i -
c o o p r i m i e n d o s u d i e s t r a c o n o r g u l i o . 
E l s e ñ o r G ó m e z J o r d a n a n o s g u í a 
h a s t a l a p u e r t a d e l p r e c i o s o s o l a r . 
Y h a s t a i p i e r d e r n o s a s u s o j o s s o e s -
p e r a e n e l u m b r a l e l c a b a l l e r o d e f e -
r e n t e y n o b l e , e l p r e s t i g i o s o y j o v e n 
m i l i t a r , d e u u i e n E s p a ñ a y e l G o -
b i e r n o , e o n i n d e c i b l e f e , e s p e r a n g r a n -
d e s t r i u n f o s . 
F r a n c i s c o R E V U E L T A 
/ V V V V V V V V A / V V V V V / V V V V V V V V V V \ W V V \ ^ 
M a r t í n e z ' A n i - t e s f r a n c e s e s , q u e s o n d e s t i n a d o s a i a p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o 
i s e g u r o d é l a c a m p a ñ a . d a l a p ^ e r a ' s e s i ó 
T o d o s l o s a p a r a t o s s o n d e b o m b a r - p r a f 0 , 
d e o y l l e v e n a m e t r a l l a d o r a s . ^ £ a C o m i s i ó n o i g a n 
L a t r i p u l a c i ó n s e c o m p o n e d e c i n c o p n e s t o t o d o a m a r a v i l l a 
p e r s o n a s . G r a n d i o s o a l u m b r a d o e l w t l 
S e e s p e r a l a l l e g a d a d e m á s a p a r a - m o r o s o s a d o r n o s c o n í a r o l l 
i o s c o n e l m i s m o d e s t i n o . d e r a - s y f l o r e s y g u i r n a l d a l 
M U E R T O P O R A U T O d e r e f r e s c o s , c h u r r o s , nfaS' 
R A R G E L O N A , 2 9 . — M n i a c a l l e d e 
I j a i s C o r i t a s , d i ¡ a p e a r s e d e ; u n b r a n v í a 
M d g ú e i l S o r r a , n o s e d i ó c u e o t a . d e q u e 
p o r e i l d a d o c o i n r t r a i r i o v e n í a u n í a u i t o -
m ó v i l , q u e i l é a l t e a m z ó , m a i t á n i d o l e . 
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l í o s 
• |H-5 
d e q u e - a n t e s h e -
¡i c r u z a e l d e s p a 
e x e n a i s i t a r e v e r e n -
g r a n p i 
R e a l S o c i e d a d L a w n 
T e n n i s . 
P a r t i d o s p a r a h o y . 
A l a s d i e z y m e d i a . — G a b r i e l a M a u -
r a - G . G . A c e b o c o n t r a T e r e s a P o m b O r 
A n t o n i o L a v í n . 
A l a s o n c e y m e d i a . — S e ñ o r a d e A s 
t a b u r u a g a - F r a n k P a r r a c o n t r a G u a -
e t c , e t c . 
A , í a e n t r a d a s e h a l e v a 
a r t í s t i c o a r c o c o n l a dedicj 
g u í e n t e : « S a n t a n d e r a s u s J l 
H o y t e n d r á l u g a r l a ¡ a 
m a r í t i m a y t e r r e s t r e . 
P R O G R A M A P A R J 
A ( l a s o c h o d i © l a m a ñ a n a , 
n a , p o r l a s R a n d a s die 
p a i r o d o b o m b a s TOales. 
A H a s n u e v e y m e i c l i a , m i s » ! 
n o e n l a - S a m t a . I g l e s i a C a t e M 
b u l a n d o ' i d l e P o n t i f i c a l elj F.XCÜKI 
O b i i s p o i i d l e l a ü l i ó c e s i s y cerní i 
(d l e l l E m m o . C a i r d e m a l B e n l l o 
P r o d l i i c a r á « 1 m u y i l u s t r e a i 
P e d i r o i S a n t i a g o i G a m j p o r r e d o n i i i 
l E m i a m i i s a s e i i c a n i a T á ia 1 
d - e l l m a e i s i t i n o P e i r o i s s i - , a t r e s n 
a b l e m 
a p r e c - i a b J c 
>s . e n v í a 
q u e J a c a n t i 
w s i m p i d a a 
; r o n o n o s r 
' ¿ o m i ^ a p l a 
. p ó s i t o . 
. ^ a © o s o t r o i S i , 
¿ u ¿ a l a c u i e s t i c 
a u l o r i i a d e e y 
p r e c i o s d e l a s 
c a d a d í a s o i 
| í b a m o s a • 
•pefiitro a p r e c i e 
i i m d e d i a r í 
* m á s i n t e ; 
.orce p a g a m o s 
¡e j u s t i i f i c a 
u f i s t r o c o m ú n , 
q u e l a c h a n ¡ 
o . i r á t a e t s . L a 
i c o s q n e b e m 
i n t e r e s a b a a k 
ér< j , l e u fin, i b : 
s q u e h a y s u í 
c o n d i i c i o n e i s c-( 
h á r i í i m o l e c t o r 
« r s e s u s l u c í 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
d a l u p e P o i n b o - V . G . A c e b o . 
A l a s t r e s y i n e d i a . — G a n a d o r e s s e - t a s , ó r g a n o i y o i r q u i e s t e » 
ñ o r a d e A s t a b u r u a g a - P a r r a - G u a d a h i - A H a s i d o c e i d i e l i j a i m m m 
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